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Veiksmas ir struktura 
I. Niidienos sociologija. Jos tekstas ir potekstls 
TekmC ir tvarumas 
"KO verta paproEiy galia, jei tauta iS esmes 
pasikeitusi ir vis dar be paliovos keiiiasi, jei visos 
tironijos apraiSkos jau turi precedentq, jei visi 
nusikaltimai gali remtis konkreiiu pavyzdiiu, jei 
tarytum nebera nieko sena, kq bijotum sunaikinti, ir 
pridaryta tiek nauja, kad drjstum iSgalvoti kq nors 
sava?" 
Alexis de Tocqueville 
Svarbiausias Lietuvos sociologijos riipestis, kartu ir jos skiriamasis iymuo, - daugiau ar maiiau 
sistemiSki dabarties tyrimai, kurie remiasi kruopStiu duorneny rinkimu. VisiSkai suprantamas ir patei- 
sinamas jos noras atsiriboti nuo bet kokiy abstraktiy "sisteminiy schemy", istoriniy arba filosofiniy 
spekuliacijy. IS pat pradiiy atsiveria palanki galimybe stebeti ir apraSyti Siandienos reiSkinius, jvykius, 
raidos kryptis, socialinio elgesio pavyzdiius, instituty funkcionavimq. Stebejimo duomeny klasi- 
fikavimas ir jy interpretavimas leidiia atpaiinti ir ivardinti kai kuriuos socialiai reikSmingus struktii- 
rinius poiymius. Akivaizdu, jog tokia profesines veiklos kryptis yra nepaprastai svarbi. 
Tatiau vis labiau aktyvejanti Siandienos duomeny mediiokle, taip pat vis labiau laisvejantiy indi- 
vidy nesaikingi veiksmai ir vis maiiau atsakingi intelektualy paSnekesiai berods iSleid5ia iS akiy pa- 
protiy ir dar gyvybingy socialiniy vertybiq pradus ir su iSdidiia aiSkiaregiy paSaipa kvietia sudeti aukq 
vardan ty, kurie yra, iSskliaudiiant meta-fizinius iodiius buvo ir bus, kaip reikalauja dabartinis 
aplinkybes ir laikas. 
Visa tai, kas dainai pavadinama "struktiiriniu" socialiniy sqveiky aspektu, esa, taip netvaru, taip 
silpna, taip nepatikima fragrnentigkqje jvykiy tekmeje, kad belieka tenkintis tik pasluromis detalemis ir 
nepatikrintai apibendrinti reksmingiau dabartyje atsiverusias visumos dalis. 
Kaip tik todel niekada nebus pedantiSka ir priekabu kalbeti apie struktiirinj sqvoky iisidestymq - 
biitinq empirines analizes lygmenj. Tprasta manyti, jog realu yra tai, kq gali paliesti akylas empiriky 
ivilgsnis ir niekada ncklystantiy psiangos sargybiniy vertingos prielaidos. Ir del to savarankiSkq maiy 
pasauliy biiti pagrindiiantis analitiniy sqvoky statinys - meta-fizinio pasaulio nuorodos - esti bemai 
grynoji iliuzija. Sitaip ivelgiant, sqvoky turinys ir savarankiSka reikime neatsargiai iStirpinama. Nepa- 
prastai pragmatiSka ir neklaidinanti sqmone tvirtina, jog tai liekamosios sqvokos - Siltnamyje augintos 
filosofijos iimone. Tatiau ar abstraktioji analize neturi savo praktines puses? Argi tai nera kartu ir 
empiriniq duomeny problema? Ir be to, nera aiiku, kiek mes iinome apie savo iinojimq! 
"Ar negali pasakyti: Sauksmas, juokas yra kupini reikbmts? 0 tai maidaug reiSkia: 
juose galima daug kq perskaityti."' 
Tai biity lygu atsisakymui pripaiinti morfologinq sociumo prigimtj. Be abejo, supratingas ivilgs- 
nis i savo vidinq sandarq nera tikslas pats sau, bet veikiau nuorody sistema, kuri jgalina empiriikai pa- 
tikrinti pasirinktos metodologijos patikimumq ir apibtidinti socialiniy pokytiy tendencijas. 
Visais minetais ativilgiais tiek socialiniy reikSmiq, tiek jas pagrindiiantiq teorijy turinys atpa- 
ijstamas kaip patikima - pagrjsta ir sistemiSke - veiksmo elementq ir jy logines struktiiros analize. 
Sociologijos istorija 
/ 
Kqstutis Girnius yra paiymejqs, jog analitine filosofija tam tikra prasme yra scholastiika: "Jei nori 
nustatyti tiesq, tai turi jq nustatyti iki didiiausio jmanomo tikslumo ir prieiti prie daugiau ar maiiau 
bendro poiiiirio. Svarstant bet kokj filosofinj klausimq, analitikui privalu iStirti kiekvienq niuansq. 
zmogui, kuriam ta problema ne tokia svarbi, tai gali atrodyti scholastika ir nuo to atgrasyti, juo labiau . 
- megstanCius plaeiq mosty dialektikq"2. Socialinio veiksmo problema tiesiogiai susijusi su paties aiS- 
kinimo, konkreCiq metody ir argumentavimo biidy analize. Antra vertus, analitika neiSvengiamai susi- 
duria su vertybiq problema. Veiksmas yra uisibreito arba numanomo tikslo siekimas, pasirenkant 
atitinkamas priemones. Socialinio veiksmo analize atranda tam tikrus prasmiy sqskambius, atsparius 
vidinis darnos kamienus ir, iinoma, jy tarpusavio jtampos poiymius. Sitaip mintis atsigrqiia j veiksmq. 
Sociologija negali ignoruoti pavienio individo reikmiy. TaCiau formalus ir nuo socialinio konteksto 
atsietas kalbejimas apie asmens laisves bei jy prieiiiirq kelia pagrjstq jtarimq. Individo laisve nera 
iiankstine duotybi, bet socialinio veiksmo iSdava. Nepaliaujamas iavejimasis savo paties atvaizdu (tai 
gali biiti asmuo, atskiras kolektyvas ar netgi socialiniai mokslai) yra socialiniu poiiiiriu nepagrjstas 
individualizmo kaip analitinio pradmens jtvirtinimas. Svarbiausi sociologijos uidaviniai susijq su 
pokyCiy problemomis - visuomenes vidiniy saugikliy arba normatyviniy prady analize, tvarkymu, 
prieiiiira ir atnaujinimu. 
Ar sociologija pajegi paaiSkinti Siuolaikines visuomenes negalias ir pasiiilyti pagrjstas intelektua- 
lines jivalgas? Ar ji gali atsakingai kurti ir teoriSkai pagrjsti skirtingas imoniy veiklos perspektyvas, 
prakalbinti ir uimegzti dialogq su savo visuomenes nariais, o galbiit iS dalies jtakoti ir formuoti jq 
veiklq? Sociologines jivalgos dainai prasilenkia su tikrove. "Dar viena socialiniy moksly teorija nuejo 
Suniui ant uodegos", - kaip vaizdiiai Stare Vytautas Kavolis. Veikiausiai tai nera priekaiStas, bet 
rimtas jspejimas - tik vienq kitq nepaiinios ir sudetingos tikroves elementq sociologas sugeba jtraukti j 
apyvartq. Didiiausiq nerimq kelia, kad bandymy ir klaidy kelias niekad nesibaigia. Ir vis delto 
sociologas neturety vengti atsakomybes. Pati Sios profesijos prigimtis neleidiia uisisklqsti jmantriuose 
kalbiniuose iaidimuose ir atkakliai tvirtinti apie savo beSaliSkq ir nepriklausomq statusq. 
Sociologijos mokslo iStakos - sveika imoniy nuovoka, todel ji sutelkia visq demesj j elemen- 
tariqsias socialines sqveikas. Nusistovejqs grjitamasis rySys nepaliaujamai turtina jq ir verCia atsigrqiti j 
visuomeninio paSnekesio dalyvius. Taip iSaiSkeja problemiSka ir interpretacine Sio mokslo prigimtis. 
Svarstant visiems riipimus klausimus, savo teiginius ir jy vedinius privalu pateikti tokia forma, kuri leis- 
ty kitiems kritiSkai perskaityti, tikrinti ir interpretuoti juos. Kitaip tariant, svarbu padaryti viskq, kas 
nuo miisy priklauso, kad sociologinio mqstymo pradai patektq 4 kritiSkq kasdienybes terpq ir sugrjity 
klausimy forma. Ar tik ne del Siq apykaitos sutrikimy jautriis kultiiros dalyviai paiymi: "...gluminanti 
Siandieninio kultiiros teksto negalia. Jam stinga ambicijy grumtis su sulaukejusiu miisy gyvenimu, 
pastangy jj paiaboti, prisijaukinti, uikalbeti, jprasmintin3. Kasdienybeje siauteja laukine prievarta, 
todel imones vargiai patikes "plaCiq mosty dialektika". Modernizmo svaja - jmantriis "paiangos" 
modeliai - aStriai ieidiia imoniq klausq. Nepaisyti sveikos nuovokos ir neatsiivelgti j pakitusias 
aplinkybes reikSty pasmerkti savo profesijq uimiriimui ir letai mirCiai. TaCiau kokia individualistine ar 
kolektyvistine vizija pajegi surinkti j visumq atskirus ir tarpusavyje nesusijusius prievartos, prievoles ir 
priedermes fragmentus? 
Jei sugebesime jrodyti, jog kalbame apie tikrovq ir vyraujanzias tendencijas, o miisy analize gali 
pasiiilyti imonems minties ir veiklos alternatyvy - jstengsime atnaujinti grjitamqjj rySj. Tai ir bus pa- 
Snekesys, pasitikejimas, pri(si)jaukinimas. AbstrakCiy sqvokq sujungimas ir jy empirinis pagrindimas, 
gebejimas jivelgti tai, kq imones jauCia ir iino, kuria ir atkuria, yra aktyvus dalyvavimas, gyvenimas 
drauge ir veikimas iSvien - tai socialiniy rySiy ir sqveikos pradai. Sociologija yra prieinamos kultiiros 
dalis. Ir pasitikejimo ja daigai prasikala toje paCioje kultiiros dirvoje. 
Kq sociologai vadina teorija, yra sugrieitinto mqstymo pastangos nustatyti kiek jmanoma glau- 
desnius rySius su stebima tikrove ir patyrimo duomenimis. TaCiau labiausiai stebina tai, kad Sitas dai- 
nai vartojamas iodis iki Siol yra neapibreitas ir sunkiai atpaijstamas. Siam terminui taip ir nesuteiktas 
galutinis pavidalas. Jis gali biiti suprantamas plaCiqja prasme - kaip tvarkingo mqstymo atitikrnuo ir 
siaurqja - kaip konkreti mqstymo sistema ir riSli teiginiy visuma. Ir vis delto kryptis iSlieka ta pati: iS 
nesuskaidytos, neigpainiotos, neapribotos visumos - bendriausiy jivalgy - prie empiriSkai pagrjsto 
numatymo. Abu mqstymo Saltiniai - teorinis ir empirinis - atnaujina kiirybinq jtampq ir vienbalsiai 
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skatina savo abstrakcijos lygmeniu skirtingy teorijy pletrq. Nepaprastai jspiidingos "neiSgydomo 
teoretiko" (Sitq, kasdienei klausai nejprastq, iodiiq junginj Talcottas Parsonsas ne be subtilaus pasi- 
didiiavimo tokios mokslines veiklos kryptimi jterpe i savo dedikacijq Socialineje sistemoje) pastangos 
sukele prieSingq empiriSkai orientuotos pozityvistines pakraipos r eak~ i jq .~  Kita vertus, nenuosaikaus 
empirizmo bangq Pitirimas Sorokinas yra pavadinqs "kiekybiniu pamiSimu" ir "numerologija". 
Su tam tikra iSlyga galima susitelkti j sqvokas kaip j sociologijos mokslo pradmenis. Kad for- 
muotysi teorijos ir praktikos rySys, kiekviena sqvoka turety biiti paveiki. Ir todel labai svarbus 
socialiniy moksly uidavinys - kick jmanoma tiksliau apibreiti sqvoky turini. Be abejo, Sis pasiiilymas 
yra pakankamai senamadiikas ir nepasiiymi dideliu iSradingumu. Tatiau atrodo, jog tai vienintele 
empiriSkai orientuoto teorinio mokslo kryptis. Kitaip sakant, tai nuosaikus ir sistemiSkas prisi- 
derinimas prie konkretios istorines situacijos, grieitai pasisakant prieS "miglotus daiktavardiius" ir 
empiriSkai nepagrjstq jy vartojimq skirtinguose socialiniuose kontekstuose. Juk socialine teorija 
pirmiausia domisi imonemis, jy veikla bei jq ribojantiomis sqlygomis. Atidiiai gilindamiesi j sqvokas, 
jas suprobleminame, atsiivelgdami j konkrety istorinj laikotarpj. [domu paiymeti: Talcottas Parsonsas 
Socialinio veiksmo struktiiroje nuosekliai aptart: sqvokas, kurios buvo ir yra skirtingy teoriniy tradicijy 
demesio centre. Viena vertus, tai yra aktyvi imogaus yastanga ir tikslai, kita vertus, veiksmo priemonb 
ir sqlygos. IS tia kylanti problemiSka teorini jtampa privalo lydeti kiekvienq empirinj arba istorinj- 
sociologinj tyrimq. Kas gi yra struktiiriniai visuomenes poiymiai? Kaip jie jtakoja imoniy veiksmus? 
Koks Siy veiksniy tarpusavio rySys ir grjitamasis poveikis visuomenes instituty funkcionavimui? 
KruopSti istorine analize atranda fiksuotus erdves taSkus ir konkretius laiko momentus. Tatiau 
socialinis veiksmas apima platiq skalq tiek "matomy", tiek "nematomy" socialines struktiiros poiymiy, 
bendryj y simboliniy nuorody ir reikSmiy, numanomy prasmiy, tam tikry "emergentiniy" savybiy, 
kurios "atgyja" lyginamosios-istorines arba sociologines analizes deka. Nuosekliai apraSyti kalbos var- 
tojimo faktai turi biiti atidiiai derinami su turimos socialines struktiiros, institucijy ir normatyviniy 
pavyzdiiy analize. 
Ir be to, socialinis tyrimas nera tik metodologijy, patikimy jrankiy arba retoriky visuma. Netgi 
pati miisy profesija, kad ir kaip kritiikai sakytume apic aplinkq ir save, tam tikra prasme "minta" savo 
visuomenes ydomis bei negalavimais ir yra giliai jsiiaknijusi visuomeneje. Mes priklausome platesnei 
socialinei visumai. Jau vien todel turime biiti jsipareigojq jai. Tai liudija apie padidejusiq socialines 
srities mokslininko atsakomybe5. Vargu ar reikia priminti, jog "praktinis" socialiniy moksly pobiidis iS 
dalies jtakoja (arba gali jtakoti) visuomenes raidq. Apie tai subtiliai yra rages Williamas Jamesas: 
"Vadinasi, tai, kq sakome apie tikrovq, priklauso nuo perspektyvos, kuriq jai priskiriame. Tikroves 
b~ivimas (the that) priklauso jai patiai; bet jos turinys (the what) priklauso nuo pasirinkimo (the which), 
o pasirinkimas priklauso nuo rniisyn6. Supratingai iStarta mokslininko (intelektualo) mintis yra 
potenciali socialinio veiksmo uiuomazga. Biitent Sia prasme veihmas socialiniame kontekste visuomet 
yra "politinio" veiksmo forma. 
Pasitikkjimo pragmatika 
Dabarties simboliai - kasdienybes ienklai ir naujos vertybes - iSnyra iS galbiit ne visada aiSkiai 
jivelgiamy ir suvokiamq tqstinun~o galiq, taip pat iS atnaujinimo reikmiy. Akivaizdu, jog palaike 
kasdienybe - tai socialinio veiksmo analizis iitakos. Sociologui nedera vengti pradinio klausimo - kq 
imones iino apie savo veiksmy sqlygas ir socialinio elgesio padarinius. Konkretiau kalbant, ar 
SiokiadieniSka pagarba dar neapibriitai, tatiau sveiku protu aptiuopiamai "racionalaus pasirinkimo 
teorijai" yra tik sparti socialines struktiiros, vertybiq, socialiniy ir skonio normy diferenciacija, ar 
radikaliis ir giluminiai struktiiriniai pokytiai? Komplikuoti kasdienybes pradai vertia suklusti: "Miisy 
gyvenime, kur viskas ne tik susipynq, bet ir suraizgyta, nelengva iSskirti atramos arba atskaitos taskus. 
Nera aiSku, ar jie tikri. Ar imoniy grupe eina tuo keliu, kad jj laisvai pasirinko ir yra jsitikinusi jo 
teisingumu ir saugumu, ar del to, kad yra spaudiiama kitos grupes?" 
Akivaizdus prievartos stiprejimas, visiSkas imogaus sutrikimas neteisety ir nesuprantamai 
besikeiCianCiy galios sverty akivaizdoje vertia sociologus iS arCiau paivelgti j tikrovq, ne tik empiriikai 
apraSyti jq, bet ir vieSai svarstyti "tvarkos problemq" bei galimas socialines raidos alternatyvas arba pri- 
. s 
Sociologijos istorija 
sitaikyti ir pateisinti esamos tikroves "protingumq" ir "kariuomenes logikq", kaip jq vaizdiiai nusake 
Sigitas Geda - "pirmiausia gauni j snukj pats, paskui, tapes seriantu, grqiini jaunesniam, jaunesnis 
duoda dar jaunesniam" (iS pasisakymo). 
Pastaryjy mety ir, regis, artimiausios ateities socialinis kontekstas siiilo SiuolaikiSkai apsiriboti 
kainos ir naudos, pasiiilos ir atlygio bei kitomis pragmatiSkomis sqvokomis. Taip pat ir j kultiiros teks- 
tus vis dainiau prasiskverbia nuorodos j nepriekaigtingai pavadintq - tiek metodologiniu, tiek praktiniu 
poiiiiriu - racionalaus pasirinkimo teorijq. IS pat pradiiy "pasitikejimo problema" visuomeneje supa- 
prastinama iki to, kaip individas (socialiniy moksly analizeje - "subjektas") apskaitiuoja racionaly 
skirtumq tarp naudos ir kainos. TaEiau tokia racionalaus apskaitiavimo praktika susiduria su rimta 
kliiitimi - netvarkingai susidariusi ir jstatyminiu poiiiiriu nepatvari priklausomybes santykiy hie- 
rarchija atveria ir skatina individualy egoizmq. Tenka atsakyti j paties gyvenimo diktuojamq klausimq: 
kaipgi tokiomis aplinkybemis pradeti socialini paSnekesj, nepaaukojus individualios laisves? 
Ar sociologine analize pajegi nuosekliai ir pagrjstai praplesti uidarq utilitariniy sqvoky ratq? Ar 
galima empiriSkai atpaiinti formq bei turinj "normy", "vertybiy" ir kity slepiningy sqvoky, kuriomis 
itin nepasitiki jaunoji kiirejy karta?x Nors Sias sqvokas sunku apibreiti, tai dar nereiSkia, kad jos yra 
pramanytos del ekonominio, politinio, seksualinio ir kt. pelno jgeidiiy. "Kai Maironiui atsakoma 
tevynes meile, kaip nenatiirali, reiSkianti tik uislopintq seksualinq energijq, kas iS tiesy vyksta 
literatiiros refleksijoje? Jeigu sutiksime, kad imogus savo kelyje iS tiesy dalj vitalines energijos 
sublimavo ir j dvasines formas (taip pat ir j kiirybq), tai kq reiSkia dekonstruojantis veiksmas - dvasinq 
konstrukcijq (kad ir tevynes meilq kaip poezijos metaforq) sugrqiinantis i biologinj patamsj? Kas 
vyksta ir kodel tai vyksta, kai iS praeities literatiiros atimama tai, del ko ji tap0 literatiira?", - klausia 
Viktorija Daujotyte. 
VienpusiSkas veiksmo nuvertinimas tik iki instinkty arba tik iki simboliq turinio ir iki menamy 
reikimiy, kuriy "objektyviai" gali bMi tiek, kiek ir megstantiy paiaisti naujybemis, lengvabiididkai iS- 
trina bendrosios socialines struktiiros poiymius. Niekad negalima ignoruoti asmeniniy ir kolektyviniy 
interesq, galios ir jtakos sverty visuomeneje. TaCiau gausiis kalbos vartojimo faktai ir nuorodos - 
reikSmes, simboliai, idealai ir kiti socialinio veiksmo ienklai - liudija, jog analitinis iemelapis turety 
iSplesti tikroves fakty paiinimo ribas. Pakartotinai suklusti vertia, regis, paprasta Ariino Sverdiolo 
pastaba, jog kultiira niekuomet nebiina lygi pati sau: "SavotiSkas kuriozas - poiiiiris, apskritai nei- 
giantis, kad religija yra kultiiros reiikinys. Tuo biidu ji visa perkeliama "anapus", nors teoriSkai 
anapusybe atmetama. <...> Religijos turinj paskelbus totaline iliuzjja, to turinio ir tikroves atitikimo 
ar jy santykiy klausimas apskritai atpuola""'. Socialine struktiira nera kaikur plevenanziy prasmiy 
audinys. Sudetinga problema - suprasti ne tik jy turinj, bet ir nuodugniai tirti konkretaus socialinio 
paSnekesio pasiknrtojan?iy veiksmy poiymius. Mokslas negali uisidaryti iadinantios vaizduotes 
pasaulyje. Pirmiausia derety supratingai iStirti istoriniu poiiiiriu savitq kalbinq veiklq ir atstatyti Siai 
veiklai bzidingas struktiirines atramas. 
Viena aiSku, vienpusiSkas ir ribotas analizis instrumenty rinkinys nejstengia pagrjstai apraSyti 
pakankamai sudetingos kolektyviniy veiksmy logikos ir adekvaEiai apibreiti socialinio veiksmo ele- 
menty ir sqvoky, kuriy turinj nuolatos tikrina empiriSkai orientuota socialiniy moksly praktika. Nuo- 
latine socialinio gyvenimo formy kaita - struktiiriniai pokytiai - reikalauja patikrinti ir naujai 
perskaityti savo paties jivalgy, prielaidy ir teiginiy sistemq. Cia ir atsiskleidiia socialiniams mokslams 
biidingas kritinis aspektas, nukreiptas tiek j socialinq aplinkq, tiek j formuluojamy teiginiy riilumq. 
KritiSkas ir tikrinantis poiiiiris padeda iSvengti prieitaringy teiginiy ir supaprastinty dichotomijy, 
kurios sudetingq socialinq tikrovq kaip stiklo Sukes suskaido j keletq prieSiSky "politiniy" stovykly. So- 
ciologas arba literatiiros tyrinetojas nera visiSkai nepriklausomas, beSaliSkas ir neklystantis jcentriSkas 
stebetojas - jei tikrove kvieCia paivelgti j socialinj paribi, privalu empiriSkai iStirti jj. l1 
Neatsitiktinai supratingas ir jivalgus imogus Vytautas Kavolis ypat svarbiu Siandienines socio- 
logijos uidaviniu laike pasitikejimo jvairiose gyvenimo srityse - nuo privataus iki politinio ar meninio 
(taip pat ir mokslinio) - tyrimus, kartu pabreidamas istorines perspektyvos, lyginamyjy studijy ir 
simboliniy reikSmiy analizes bei skeptiSko interpretavimo biitinybq.12 Jei socialinis gyvenimas traukiasi 
j paribj, sociologas ar literatiiros tyrinetojas negali nepajsyti Sios simboliniy reikSmiy diferenciacijos - 
svarbu ne tik suprasti ir paaigkinti, kaip imones susikalba tarpusavyje: "Kas man tie vampyry nuotykiai 
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J. Skablauskaites apysakqje "ASaringoji diena"! Pasigendu J. Skablauskaites, kuri paskleisdavo ste- 
buklo aurq, vos periengus kasdienes patirties slenkstj ..." (Jiirate Sprindyti). Sociologiniu poiifiriu 
svarbu ir tai, koks jy poiiiiris j kitus mqstymo ir veiklos biidus visuomeneje. 
Struktiiriniy pokyCiy nuojauta priartina dar vienq intriguojanciq socialiniy moksly problem? - 
atsitiktinumo vaidmenj Siuolaikineje istorijoje. Pastebimai stinga istoriky darby apie dabartj ir so- 
ciology darby apie praeiti (socialinio veiksmo poiiiiriu). llgainiui susidaro labai tvarkinga, taCiau 
"virSlaikiSkan ir "biitina" struktiiriniy sqvoky visuma, lengvai pritaikoma visiems laikotarpiams, 
ignoruojanti ir uigoiianti atsitiktiniy prieiasCiy ir nenumatomy padariniy svarbq socialiniy pokytiy 
metu. Biity naivu nesuprasti, kad Sie padariniai kaip grjitamasis rySys jtakoja (ir aktyviai jtakos) miisy 
mqstymq, o kartu ir gyvenimq. Koks "atsitiktinumo", kaip analitinio veiksmo aspekto, vaidmuo 
istorijoje - praeityje ir dabartyje? Vartojant Maxo Weberio palyginimq, ar gali imogus kaip 
ieSmininkas atsitiktinai perkelti istorijos blgius ir pakeisti jos kryptj? Ar gali socialines srities 
mokslininkas skaidrinti neapibreitq ir pasklidq istorijos vardq ir padeti imonems geriau paiinti savo 
kuriamqsias galias? 
Socialinio veiksmo ribos ir perskyros 
Keliasluoksne socialinio veiksmo struktiira ir jos komponentai, imogaus gyvenimq, jo mintis bei 
jausmus ribojanCiy sqlygy, imperatyviy normy, vertybiy ir idealy analize, taip pat grjitamojo ryiio 
atkiirimo ir pagrindimo problema vis labiau domina sociologus, sumaniai pasirinkusius tarpdalyking 
erdvg.13 Pastaraisiais deSimtmeCiais sociologija (nu0 seno suprantama kaip iSvirSiniy struktiiry ir 
procesy, desningumy ir universaliyjy desniy mokslas) sunkiasvorg savo analizg jivalgiai papildo 
"veikejo", "aktoriaus", "pastangos", "sqveikos", "veiksnumo", "situacijos" ir "paSnekesio" sqvokomis, 
1aikiSkumo ir istorinio jausmo samprata. Si disciplina, atsiverusi gretimy discipliny patirCiai ir 
SiuolaikiSkoms tendencijoms, neigvengiamai atsigrgiia j akcidentines "nearistotelines metafizikos" 
kategorijas. 14 
Tai gali padrqsinti ir paskatinti sociologus tarpdalykiniams tyrimams: kaip miisy turimos istorijos 
"protas" arba paproCiy bei jproCiy galios jtakojamos veiksmo "nuosedos ir liekanos" konkrecioje 
vietoje ir konkreCiu laiku pagrindiia j politing, ekonoming ir ypat socialing (pagrjstq pasitikejimu) 
kiirybq nukreiptus imoniy veiksmus. Si kryptis jgalinty aiSkiau jiicreti ir apibreiti sudetingas 
gyvenamojo pasaulio ribas ir perskyras - ne painius ir padrikus plevenanCiy abstrakcijy ienklus, bet 
nuoseklaus, apraiomojo ir analitinio tyrimo elementus. 
Sociologijai jautrus humanitaras Bronys Savukynas jivalgiai pasiiile apsvarstyti tokios analizes 
metmenis ir emesi "velnio advokato" (nu0 vertybiy kiek jmanoma atsijusio stebetojo-analitiko) vaid- 
mens.15 Pateiktoje lenteleje nesunku atpaiinti amerikietiSkosios "modernizmo kultiiros" diktuojamas 
prieSprieSas ("neutralumas/SaliSkumas", "universalumas/atskirumas", pasiekimasl priskyrimas", "atvi- 
rumasluidarumas") ir beveik neslepiamq "paiangos" pasiiilq. Krenta i akis, jog iiskirtosios binarines 
opozicijos ("teisingo" ir "neteisingo" socialinio elgesio orientacijy tipai) grindiiamos daugiausia 
psichologijos mokslo terminais. Verta paiymeti, jog tokios nuostatos iStakos - seno jiireivio Robinzono 
Kruzo i~kgsty ir beSaliSkai suiymktq vargy lenteleje: "gerabloga" (beje, jo gyvenamoji erdvk jrode, 
kad pasaulyje vargiai esti tokia bloga padetis, kurioje greta neigiamy veiksniy nebiity ir kokiy nors 
teigiamy, u i  kuriuos reikia biiti dekingam). 
Neatsitiktinai toks polinkis sudvejina gyvenamqjq erdvq. Vienu ir tuo paCiu metu iSaiSkeja 
"nuodemes", kurios biidingos tamsuomenei, ir "tyras elgesys", kuris biidingas Sviesuomenei: "Taigi tie, 
kurie apsitaSkg eskapizmo dememis, kurie Salinasi nuo visuomenes, aiSkiai elitui nepriklauso. Ir elito 
imogus stovi Svarus - be jokiy eskapizmo demiy. PanaSiai galetume nukapoti dar daugiau to ydy 
mediio Saky: poiiiirio siaurumq, uidarumq, mitologizuotq sqmong, kraStutinj individualizmq ir gal dar 
vienq kitq. Elitas Siy bruoiy negali tureti, nes jei turety, nebiity Sviesuomenes branduoly, o skrajoty 
kevalais kur nors tolimoj orbitoj".16 
Nors "kraitutiniy individualisty" elgesys dainai nesiderina su institucinemis normomis ir ben- 
dryjy pavyzdiiy ieikojimu, tai nereiSkia, kaip atidiiai paiymi Robertas Mertonas straipsnyje "Socialine 
struktiira ir anomija", jog kai kuriais atvejais jy prisitaikymo biido Saltinis nera ta pati socialine 
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struktfira. Vadinasi, riipestingai atsiivelgiant i socialines psichologines nuostatas, taip pat svarbu ap- 
tarti struktiirinius "nukrypstanCiojo" elgesio ~altinius. '~ Psichologiniy arba istoriniy detaliy konkre- 
tumas ir aiSkumas neturety ignoruoti ir uigoiti "matomy" ir "nematomy" poiymiy, kurie sudaro 
esamos visuomenes socialinq struktiirq. (Neatsitiktinai "velnio advokato" vaidmens atlikejas prasitare, 
jog aptardamas tuos "tamsius" bruoius, galejo pasakyti Sj  tq daugiau apie jy genezq.) Tvairiais 
ativilgiais diferencijuotoje ir suaiiytoje socialineje terpeje nelengva atpaiinti "teisingo" ir "neteisingo" 
elgesio ribas. NeaiSkumas atsiranda del to, kad "nebera simboliikai jvertinty socialiniy struktiiry, ir del 
Sios prieiasties nebelieka riby, kurias Sios struktiiros nustato asmenybes viduje vykstantiems spon- 
taniniams procesams "normaliais" laikotarpiais, suteikdamos asmenybei stabilumo"'! Pagaliau socio- 
logijai biidingas kritiSkasis aspektas skatina teoriniu poiiiiriu Siek tiek nepatikliai ivelgti j nusi- 
stovejusias mqstymo ir veiklos formas. Naujai atrasti kintamieji dydiiai leisty geriau paiinti prieS- ' 
taring? socialiniy santykiy kontekstq, neskaidant jo i dualistines erdves schemas ir evoliucionistinius 
laiko modelius. Sqmones "demitologizavimas" arba "iSvalymas" - tai neteiseta pretenzija j prokuroro 
togq, kuriq apsisiautus galima kaltinti bet kq ir bet kur. Ir, iinoma, bet kada atsiivelgti j racionaliai 
apskaiciuotq naudos ir kainos skirtumq. Atsietas kalbejimas apie intelektualy problemas gali uigoiti 
tiesioginq socialiniy moksly paskirti - empiriSkai apraSyti, klasifikuoti, analizuoti, interpretuoti ir 
aiSkinti savo visuomenes socialinq kalbq, kasdienq nuovokq, elgsenq bei numatyti galimus pokyCius. 
Stai kodel tokia svarbi "semantine" socialiniy santykiy samprata imogaus aktyvumo ir socialinio veiks- 
mo elementy analizeje. Sudetingos socialines terpes diferencijuotos struktiiros, kurias stengiasi patei- 
sinti vieni imones, pastebimai gali prieStarauti kitoms visuomeneje jsiSaknijusioms nuorody siste- 
moms. Siuolaikinis pasaulis ir labai vientisas, ir labai suaiiytas. KintanCios gyvenimo formos nera 
lengvai atpaijstamos. Jeigu socialiniai mokslai nuosekliau stengtysi sugrjiti j aplinkq, iS kurios jie atejo, 
ieSkodami dialog0 su paprastyjy imoniy kalba ir veikla, jie biity labiau reikalingi imonems. Socio- 
logija turety klausti paCiy imoniy, kodel jie Sitaip pasielge. Neiinodami svarbiausiojo Saltinio, mes 
dainai nurodome jiems svetimas struktiirines jegas (biologines paskatas, psichologines nuostatas ar bet 
kuriq kitq vienq prieiasti), kurios, miisy nuomone, juos riboja. Jie patys iino apie savo "eskapizmo 
dimes", taCiau galbiit tai nera viena, dvi, trys prieiastys, kurios verCia juos elgtis biitent taip (teisingai 
ar neteisingai). 
Jei norime atpaiinti ne tik savo protq, bet ir savo jausenas, pasyvaus arba aktyvaus palankumo 
ienklus, turime patikrinti savuosius apibreiimus bei socialines ribas. 
11. Socialink teorija ir theoria 
Vilniaus problema 
Noretysi atkreipti skaitytojo demesj tai, jog nedidele iStrauka iS Talcotto Parsonso sudetingo ir 
intelektualiniu poiiiiriu nepaprastai smalsaus tyrimo Socialinio veihmo struktiira Siame iurnale 
pristatoma del keleto prieiastiy. Visy pirma Si studija buvo ir iki Siol yra labai jtakingas socialines 
teorijos veikalas. Jo autorius labai kruopSCiai atkiire, sustiprino, pratqse ir iSradingai pertvarke kla- 
sikinq europietiSkosios sociologijos tradicijq. Biitent Sia prasme Talcottas Parsonsas laikytinas Siuo- 
laikines socialines teorijos pradininku. Robertas Mertonas subtiliai ir pagarbiai paiymejo, jog 
Parsonso, kaip Mokytojo, nuopelnai labiau susijq su iadinanCia intelektualine aistra (ypat analitiniam 
mqstymui), bet ne nuolankiy mokiniy ugdymu. l9 
Taip pat Sis veikalas yra labai jivalgus ir jautrus mokslininko ir intelektualo atsakas j savo 
gyvenamojo laikotarpio socialines krizes, del kurios bent iS dalies turety prisiimti atsakomybq ir patys 
intelektualai, apraiSkas. Parsonsas kritikuoja tiek primityviq paiangos sampratq, individualizmo ir utili- 
tarizmo idejas, kurios giliai persmelke Vakary socialini mqstymq, tiek antiintelektualias organicizmo 
* 
Anthony Giddensas p a m i ,  jog Parsonso Socialinio veiksnzo sfrukfiira supratingai formavo dabar jau negintijamq nuo- 
monq, kad sociologijos pamatus pagrinde skirtingy metodologiniy paiiiiry teoretikai. Ir be to, biitent Parsonsas nuosek- 
liai supaiindino anglosaksy intelektualini gyvenimq su Maxo Weberio darbais, be kuriy sociologijos mokslas biity sunkiai 
jsivaizduojamas. (Giddens A. Politics, Sociology and Social Theory, Stanford: Stanford University Press, 1995, p. 1 - 2.) 
Algimantas Valantieius. Veiksrnus ir struktiiru 
"teorijas". Svarbu paiymeti, jog klausimus, problemas, sqvokas ir teiginius Parsonsas formuluoja kiek 
jmanoma tiksliau. Juos turety svarstyti ir "pranokti" kitos sociology kartos. Tai Maxo Weberio 
raginimas mokslininkams - padaryti viskq, kas nuo jy priklauso, kad kiti galety nuosekliai iengti toliau. 
Parsonso tyrimo pagrindine tema - ekonominio individualizmo ir sociologinio idealizmo krypCiy 
nuosekli kritika.' Kartu iSdestoma savarankiika ir sistemiSka teorija. Noretysi paiymeti, jog Parsonsas 
riipestingai stengiasi "iSgydyti7' nepaprastai abstrakCiq savo teorijq, sutelkdamas demesj j prakting 
imoniy veiklq. Kaip tik todel Parsonso sociologija yra SiokiadieniSky visuomenes riipesCiy ir negaliy, 
imoniy gyvenimo dalis. "Tikroji moksline teorija nera tuSCiavidures spekuliacijos kiirinys - iS teiginiy 
verpiant loginius vedinius, - bet stebejimas, protavimas ir tikrinimas, pradedant duomenimis ir 
nuolatos prie jy sugrjitant." 20 
Parsonsas labai palankiai vertino Roberto Mertono pasiiilymq pletoti "viduriniojo lygmens" 
teorijas. Jo  nuomone, Si kryptis biity labai svarbus pasistiimejimas, sujungiant teorinq ir empirinr; 
* * 
orientacijas sociologijoje. Jis nepaliaujamai ir sistemingai tyrinejo bendrqsias teorijas. TaCiau jdemus 
tikroves stebejimas ir patyrimo fakty interpretavimas skatino vis labiau dometis gretimomis 
disciplinomis - ypaC psichologija ir antropologija. (PaQmktina, jog Vytautas ICavolis taip pat ienge Sia 
kryptimi ir kiirybiSkai jq atnaujino.) Parsonsas sieke suartinti velyvojo Durkheimo ir Freudo teorijas. 
IeSkodamas empiriniy sociologijos mokslo Saltiniy, sudetingq asmenybes ir kultiiros normy sqveikq jis 
susiejo su veberiSka socialinio veiksmo analize ir amerikieeiy sociologo bei socialinio psichologo 
George Herberto Meado socialines sqveikos samprata. KonkreCioms socialinems sqveikoms biidingas 
simboliniy mainy atnaujinimas skirtingose gyvenimo sferose skatino aptarti labiau atsietq, bet 
intriguojanciq "abstraktaus tarpininko" problemq. Ekonomine sfera yra socialinio gyvenimo dalis - 
visuomenes subsistema, kuri turi galios kitiems jos padaliniams. Pastaroji aplinkybe paaiSkina, kodel 
nagrinejant politing galiq ir socialine jtakq, taikomas tam tikras ekonominis modelis - abstrakti 
"pinigy" samprata. IS to, kas pasakyta, iSplaukia, jog sociologui svarbiausia suprasti sudetingq visuo- 
menes sandarq, iStirti esamos tvarkos poiymius, kartu ieSkant jungianciqjy Sio abstraktaus statinio 
iStaky. Negalima nepamineti ir kitos tendencijos. Tokia teorink kryptis iSleidiia iS akiy ir tuo pat metu 
iSskliaudiia istorinius konkreCios vietos ir laiko ienklus, paslankiy arba atsitiktiniy situacijy atkarpas. 
Del Siy prieiasCiy Parsonso teorija vcliau susilaukia pelnytos kritikos. 
Kaip ir reikia tiketis, Parsonsas nemano, jog sudetingq struktcriniy komponenty iSsidestymq vi- 
suomeneje galima paprasCiausiai jvardinti ir apraSyti he abstrakeiy jivalgy ir atjtinkamy iSprotavimy. 
Antra veitus, bendrosios teorines schcmos pradai glnudiiai susijq su ypatinga empirini~l nuorody sfera. 
IS tikr~tjy, kaip jivalgiai parodyta Socinlinio veikvnlo str~rktiiroje, visi keturi analizuojami autoriai 
domejosi tomis paCiomis empirinemis problemomis, kurios skatino nuodugniai iStirti pagrindinius mo- 
derniosios ekonomines tvarkos bruoi:~s - "kapitalizma", "laisvqjj verslq", "ekonominj indivi- 
d ~ a l i z m q " . ~ ~  
Homo sociologicus 
Ar jstengtq teorija hlbeti pianissimo? 
PrieS keletq deSimtmeCi~1 atnaujinta filosofijos ir sociologijos santuoka (jautrus intelektualas 
tegu vartoja iodj  "suokalbis") nedviprasmiSkai skatina sociologijq nuolat tikrinti save: ar ji pasiruoSusi 
laikytis duotojo iodiio ir subtilaus jiado - amiinai mylCti ir gerbti savo profesines veiklos ontologing 
laikysenq. "Tai, kas turi biiti priimta, kas yra duotybe (Gegebene), galeturne pasakyti, yra gyvenimo 
f0nn0s."~~ 
Tomas Sodeika, svarstydarnas apie kasdienybis tl~eorin, taikliai paiymi, jog kasdienybe prieSinasi 
"teoriniam" poiitiriui ir "sqvok~l sqrySiuin. Kartu sui~dinamas jtarumas ir nepasitikejimas "specialiqja 
mqstymo ir veiklos forma" - sociologija: " 'BesqlygiSka savaimine vertey gali 'vertybiikai racionaliai' de- 
terminuoti rniisy veiklq tik tada, kai besqlygigkai tai vcrtybei angaiuojamCs. Kitaip sakant, tikejimas Cia 
Si problema aktuali ir Siandienq. F'vz., lietuvi~i skaitylojui p2Zjstaino autoriaus Grnesto Gellnerio veikaluose aptariami 
sudetingi sanlykiai tarp socialines struktiirvs ir kultiiros Larpdalykineje socinliniy mohlq ir filosofijos erdveje. 
** 
Kalbedamas apie Lietuvos sociologijos p!ktrq, Vytautas IC3volis ~okia  nepermatomq perskyrq ir nekiirybingq jtampq 
pavadino "Vilniaus problema" (Br. Kavolis V. Lietuvos sociologija pakeliui 4 savc. - Kultiiros barai, 199611, p. 4). 
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pirmiausia reiikia tam tikrq egzistencine lnikysenq. Bet jei taip, tai kyla rimta abejone, ar toki tikejimq 
jmanoma jkvepti 'organizacinemis priemonemis' (Vytautas Kavolis), t.y. veikiant pagal sociology, 
politology, kriminology, seksology, mikro- ir makro- ekonomisty, reklamos ar kitokiy specialisty 
ekspertiziy iSvadas, rekomendacijas, instrukcijas, jsakymus, patarimus, reikalavimus, pasiiilymus, 
nurodymus ir t.t.?" 23 
Negana to, sociologija be didesnio vargo suskaido socialinq tikrovq j paprastiausius elementus ir 
dainai lengvabiidiikai nusprendiia, kad jie yra bendri ir pritaikomi skirtingiems kontekstams bei 
jvairioms situacijoms. Lengva matyti, jog teoriniai kalbos iaidimai yra iS dalies autorizuotas ir 
jdvasintas pasakojimo biidas. ("Kraitovaizdis pasirodo esqs pasaulevaizdiiu".) Deja, socio-logijai 
privalu nustatyti tiketinus tokiy elementy tarpusavio priklausomybes rySius. Be to, - kiek tai jmanoma, 
- sistemiSkai sieti juos i konkretiy santykiy visumq. zmogaus egzistencinq laikysenq tiesiogiai veikia - 
pasikartojantiy organizaciniy sqveiky svertai (nepriklausomai nuo jo nory, liikestiy, viltiy, jsitikinimy 
ar besqlygiSko tikejimo). Todel sociologas negali nekalbeti apie iSorines - dalykines, organizacines, 
normatyvines, netgi vertybines - imogaus veiklos sqlygas. 
Yra ir kita galimybe. Kalbeti pianissimo. Tatiau tai yra iS tikryjy "nepaprastai sudetingas 
uidavinys". Sociologui svarbu ne tik miisq snntylcio su vertybe pobiidis, bet ir S j  santykj jtakojantys 
veiksniai. Ir todel labai lengva nuklysti j stebiniy, atskiiybiy, numanomy veiksmo taisykliy empirinius 
apraSymus. Pagaliau ar apskritai jmanoma "teoriikai" kalbeti apie atsitiktines veiksmo situacijas ir 
sqlygojantiy veiksniy dermq? 
Sociologines minties ir veiksmo pradiia - socialines sq-veikos. Apie jas mes visi iinome ne ma- 
iiau negu kiti gyvenimiikos veiklos dalyviai. Tokia aplinkybe yra palyginti palanki jvairiausiy socialiniy 
logijy specialistams. Ir be to, sociologo veiklos pobiidis ragina ji, "apgrqius veidrodj j kitq pusq", 
detaliai iSnarstyti ir iS naujo verpti socialiniy sqrySiy, matomy ir nematomy jungtiy, numanomy galios 
pozicijy, prievoles bei priedermes riby ir jy jveiky - paklusimo paprotiams ir nuostatams - audini iS 
"kasdienybes temos konjunktiiros" ir pasikartojantiy tikroves ienkly. Kaip tik todel Anthony 
Giddensas grieitai, bet demesingai paiymi: "Struktiiros yra biitinos (loginiu poiiiiriu) sistemy arba 
bendrybiy savybes - jas iireiikia "sz~bjekto atitolinimas". 24 
Tai viena iS prieiastiy, del kuriy sociologas nelinkqs apsistoti kasdienybes situacijoje, bet veikiau 
kreipia savo ivilgsnj j teorinius arba "idealiuosius" tipus. ~ m o n i y  veiklos analize skatina aptarti ir 
apibreiti pasikartojantiy - darniy ir nedarniy - sqveiky arba socialiniy steiginiy formas, nes 
SiokiadieniSkas individo gyvenimas yra tiesiogiai susijqs su tam tikrais socialines prievartos, prievoles ir 
priedermes ienklais - jie gali biiti daugiau arba maiiau iSkiliis. Turetume pajegti nustatyti veiksnias 
Sios tvarkos savybes arba kintamuosius dydiius - prieSingu atveju sociologo veikla tampa tik puoSnios 
retorikos pavyzdiiu, pras'alaitio jspiidziais, visiSkei atitrfikusiais nuo kultiirinio ir dalykinio konteksto. 
ISties, kad ir kq noretume pasakyti apie socialinio paSnekesio ir jungiantiqjq saity prigimti, daly- 
vaujantius ir nedalyvaujantius imones, esantius ir nesantius rySius, visuomet atkuriame "nutolusiy" 
organizacijy, bendryjy nuostaty, paproZiy ir iprotiq, kitaip sakant, socialines struktiiros poiymius. 
Kaip tik todel Emilis Durkheimas, nagrinedamas saviiudybes problemq, kreipe demesi i situacijas, 
kurios atitolina imoniy tarpusavio rys'ius, tuo pat metu "prasmes" ir "beprasmybes" klausimus jivalgiai 
siedamas su socialines aplinkos poiymiais ir nuodugniai aptnrdamas sqlygas, kurios pagrindiia jprastq 
socialinq sqveikq. 
Taip iSaiSkeja, kad specializuotos socialiniy moksly disciplinos biitinai (loginiu poiiiiriu) ieSko 
imperatyviy socialinio veiksmo poiymiy ir kintamqjq dydiiy. Kartu klostosi ir kitoks - ne tiek 
simpatiSkas, kiek neabejingas - poiiiiris i teorijas, kurios vis delto atkeliauja iS socialinio pasaulio 
tikroves ir vel isikuria joje. Tai jpareigojantis dialogas. Sociologija turety jautriai ir demesingai 
nustatyti aiSkius ir menamus, konkretius ir abstraktius socialinio veiksmo aspektus. Svarbu neuimirSti 
paklaz~sti moniy, kq jie iino apie situacijas, sq-veikas bei jy ribas. 
Sociologija yra humanitariniy moksly disciplina, kad ir kaip ji stengtysi slopinti ar uigniauiti Siq 
eretiSkq minti, o todel be paliovos skverbiasi j jai biidingy filosofiniy klausimy sferq, nuolat susidur- 
dama su metodologinio pobiidiio nesutarimais. Pastaruoju metu klasikinq Maxo Weberio veiksmo 
hermeneutikq2' kritiSkai periiiiri kai kurie Siuolaikines sociologijos atstovai, supratingai atverdami 
sveiko proto ir neprofesionalaus iinojimo sferas. Weberio sociologijoje veikiantiojo individo numa- 
Algimantas Valantiejus Veiksmas ir struktfira 
nomy prasmiy laukai dainiausiai priskiriami tradicinio ir afektyvaus veiksmo pavyzdiiams, instinktams 
bei jprotiams, veikejo "racional~mas'~ esqs neaiikus ir kelia abejoniq. Todd  nukrypimo nuo racio- 
nalaus socialinio elgesio kampq turjs nustatyti pats mokslininkas. 
PrieStaravimq sukuria pats racionalizavimo projektas, kuris jsiSaknijo modernybeje. 
Racionalumas - tai dviaSmenis kalavijas. Viena vertus, jis leidiia individams 
tvarlungiau priiiiireti savo veiksmus. Kaip jsitikinome, racionalus apskaiEiavimas 
igalina patikimiau suderinti veiksmq su veikianEiojo tikslais ir Sitaip padidinti jo 
paveikumq. IS to, kas pasakyta, aiSktja, jog racionaliems individams atsiveria daugiau 
galimybiq pasiekti savo tikslus negu individams, kurie neplanuoja, neapskaiEiuoja ir 
nekontroliuoja savo veiksmq. Tinkamai panaudotas racionalumas jstengia iSplesti 
asmens laisves sferq. IQta vertus, racionaliq analizg taikant individualaus veiksmo 
aplinkybems - visos visuoments struktiirinimui - lygiai taip pat gali sumaieti 
individualiq pasirinkimq apimtis arba priemoniq atsarga, kuriq individai sugeba 
jtraukti j apyvartq, siekdami savo tikslq. Todel racionalumo pritaikomumas yra vidujai 
nedarnus ir pasmerktas prieStaroms." 26 
Pagrjstai kyla jtarimas, jog modernybq, kartu ir socialinius mokslus, ilgainiui uivalde jmantraus 
meistriSkumo ir formalios kompiuterines tvarkybos, jtaigaus ir specializuoto iiniy struktiirinimo be- 
protybe (rutina). Kokia gi socialiniy moksly paskirtis? Jy pasakojamoji forma visuomet puoselejo vilti 
ginti asmens laisvq ir individualaus pasirinkimo galimybes "racionalizuoty struktiiry" akivaizdoje. 
Antra vertus, Siy moksly istorija leidiia tarti, jog iSnaudojama kiekviena galimybe tapti naudingu ir 
paveikiu socialiniu iniinieriumi - kolektyviniq projektq vadybininku. Ar iS tiesq Siuos mokslus amiinai 
lydes dviveidis "advokato vaidmens" SeSelis? 
Lengva matyti, kad taip sudarytas klausimas yra Siek tiek klaidinantis ir gintytinas. Juk nesi- 
liaujanti prieStara - laisvo pasirinkimo ir visuomenes struktiirinimo jtampa - jteisina netgi patiy 
socialiniy mokslq biitinybq. Jiems privalu iSplesti savo analizq vienu ir tuo paEiu metu tiek i 
kolektyvines tvarkos sqlygas, tiek i konkretaus paSnekesio situacijas. 27 
Sudetiniai jungties simboliai arba socialinCs struktiiros samprata 
Tikriausiai to, kas ivardinta, pakanka, norint pasakyti, jog Sioji samprata nera vienos disciplinos 
ypatybe, nes klausimai apie sqveikas, sqrySius, veiksnumq, socialines tvarkos pradus ir jos nutolusius 
pavidalus, kultiiros ienklus ir simbolius persmelkia visy "dvasios moksly" visumq. Pastaroji aplinkybe 
leidiia jivelgti patvarius humanitariniy ir socialiniy moksly saitus. Atskleisti minties, kalbos ir 
socialinio veiksmo, netvaraus 1aikiSkumo ir ilgiau trunkantios veiklos rySius tolygu atskleisti konkreEios 
istorines tikroves simbolines struktiiras ir numanomas prasmes, su kuriomis imones sieja 
pasikartojantius savo veiksmus. 
Kaip tik todel naudinga aptarti klasikinius ir SiuolaikiSkus teorines analizes pavyzdiius, apgalvotq 
jy kritikq ir nuoseklius papildymus. Vargu ar reikia priminti, jog ivairios teorines perspektyvos skir- 
tingai interpretuoja socialinio veiksmo elementus. Kadangi teorijos suskaido ir struktiirina konkretiq 
faktq tikrovq, jos neiivcngiamai nutolsta ir nukrypsta nuo jos, retsykiais netgi praranda rySi su 
konkretia socialine situacija. Laimei, jos igrikiuoja, sustato eilemis jmantriausius retorikos pavyzdiius 
ir mezga nuostabiausius nerinius, Sitaip iSkildamos pakankamai aujcitai ir iSvengdamos problemiSko 
ivilgsnio 4 patyrimo faktus. 
Galiausiai iSaiSkeja socialines srities mokslininko pareiga ir atsakomybe, pasitikejimq iadi- 
nantios veiklos tikslas - tvarkingai stebeti ir riipestingai tikrinti teorines kalbos vartojimo faktus. Labai 
svarbu atsakyti, ar jstengiame suprasti tikrovq kaip atvirq ir kritiSkq kontekstq ir papunktiui tikrinti 
"teorines schema?, pasakojamqsias formas suartindami su empiriniq nuorodq sistemomis. Tivelgti, ar 
galime empiriSkai apraSyti dainai vos pastebimus socialinio elgesio skirturnus, neiSleisdami iS akiq 
struktiirigkai suaiiytos, taziau bendrosios socialines ir kultiirines aplinkos. Susimqstyti skatina kritiSka 
pastaba: "Salia kity Siandien Lietuvai biidingy tobulybes apraiSkq paminetinas ir beveik visiSkas 
atotrulus tarp idejq ir vieSojo gyvenimo" (Vytautas Kavolis). 
Sociologijos istorija 
Struktiiros ir veiksmo samprata negali nepaisyti analitiniq socialines tikroves aspektq. Tuomet 
iSlieka galimybe atidiiai jsiiiiireti, empiriSkai pagrjsti ir patikrinti konkrec'ios kultiiros paradigm?, bet 
ne iiretintq, nusausintq ir sudaiktintq - dainiausiai su viena prieiastimi ir iSankstiniu tikslu - teoretiko 
nusistatymq. Teoriniq teiginiq visuma negali atitriikti nuo iemiSkq - ne tik racionalizuotq, bet ir 
pajaustq, o todel nuolat atkuriamq - gyvenamojo pasaulio reikSmiq, potyriq ir klausimq to paties 
stebintio imogaus, kuris, kaip vaizdiiai apraSo Donaldas Kajokas, " ... nusileido iS menamq aukstybig, 
intelekto abstrakcijq, nes staiga visa savo sqmone suvoke, kad braunasi, lipa, ropoja kaip tik Siuo, iS 
nesuskaieiuojamq ribq nuaustu gyvenimo voratinkliu, kuris, pasirodo, ir yra miisq namai"28. 
Du sociumo ir sociologijos pradai 
Gilindamiesi j struktiiros sampratq, dainiausiai suprieSiname du esminius sociumo pradus. Viena 
vertus, kalbame apie ipareigojantiq suvariymy erdvq, virS imogaus iSkilusius tvarkos principus. 
Visuomenes steiginiai dainiau "liepia", negu "leidiia". Pagal Durkheimq, visuomene yra "pati savyje". 
Antra vertus, tikimes iSsaugoti, jtvirtinti ir sustiprinti trapiq ir paprastq asmens laisves sampratq. Kai 
kurie Siuolaikiniai sociologai ne be pagrindo atkreipia demesj j metodologiSkai pavojingq tendencijq 
struktiiralizmo ir postruktiiralizmo teorijose - is'orinj pasaulj iStirpinti kalboje ir Sitaip nutraukti dviejy 
abstraktiy analitiniq vienetq saitus. Tatiau biitcnt struktiiralizmas iSsake jtikinamus priekaiitus 
pernelyg ilgai humanitary puoseletam lepiineliui "subjektui", pasiiilydamas struktiirinq neapibreitos 
visumos ~ q v o k q . ~ ~  
Labai svarbu gyventi pagal vienus ir tuos patius, skirtingq kartq patikrintus, mokslo paprotius ir 
tvirtai laikytis atramos netvaraus metodologinio santykinumo jiirose. Nuoseklus mokslininko ivilgsnis 
- tai situacijos akivaizda, kuri reikalauja kruopita~ls istoriko triiiso ir prieiiiiros. Ir Siandienq tebera 
reikSminga Vytauto Kavolio pastaba, supratingai iStarta beveik prieS dvideSimt mety: 
"Tradicine humanistika daugiausia demesio tebeskiria pavieniams kultiiros darbams 
bei jq kiirejams, laikydama savaime suprantamu dalyku, jog imoniq mqstymo raiSka 
neatskiriama nuo tradicijos, kuriq ji tyrineja. Socialiniai mokslai tiria bendrqsias 
socialines veiklos ir kaitos sqrangas, savo analizeje dainiausiai vartodami vakarietiskas 
sqvokas. Tarpdalykines disciplinos - sociokultiirine istorija arba kultiiros sociologija - 
atgaivina rySius tarp socialiniq struktiirq ir simboliniq sistemq."'" 
ISties socialine mintis ir veikla atpaijstama "paribio situacijose". Tarp dviejy sociumo pradq, ar- 
ba aSigaliy, iSlieka "savaimingai plevenanti" tikrove - reikgmes, simboliai, normos, vertybes. Si nepa- 
prasta ir paslanki realybe - tai jsakmiis bei jpareigojantys veiksniai, tatiau kartu ir kintamieji dydiiai, 
kurie savo ruoitu priklauso nuo veikianeiy imoniy aktyviy pastangq, sumanymy, siekiy ir laisvos 
valios. 
111. Socialinio veiksmo samprata Talcotto Parsonso sociologijoje 
Socialines tvarkos problema 
Nepaprastai nuoseklia ir jmantria teorine kalba paraSytoje knygoje Socialine sistema Parsonsas 
atidiiai paiymi: tiek asmenybes, tiek socialiniy sistemy paveikiis pradai sudaryti iS tos patios "me- 
diiagos". " Tai pagrindine tema, blri  be perstojo ir labai nuosekliai pletojama sudetingame Parsonso 
tyrime Socialinio veiksmo struktiira. Beje, socialines srities mokslininkai Sitq tikrai didingq kiirinj, 
kuriame didiiulk erudicija ir Saltas analitiko protas harmoningai derinamas su verilia intelektualine 
aistra, "atrado" ir i mokslinio interpretavimo apyvartq jtrauke iymiai veliau. Parsonso ivilgsnis krypo j 
labiau nutolusius, "neracionalius" socialinks (ne tik ckonomines) veiklos aspektus. Veliau Parsonso 
kritikai beveik vienu balsu tvirtino, kad jo sociologijoje labai sureikimintas normatyvinis pradas, kuris 
besqlygiikai jtvirtina, palaiko ir jtaigoja socialin9 tvarkq. Antra vertus, pastaroji aplinkybe leidiia tarti, 
jog konkreti soeialinio veiksmo sistema yra vientisa sudetiniy element11 struktiira, kuriq derety ana- 
lizuoti tam tikrame socialiniame kontekste arba situacijose, empiriikai pagrindiiant tarpusavyje 
Algimantas Valantiejus, Veiksmas ir struktiira 
susijusias numanomas reikSmes. Jau veliau, prisimindamas savo reikSmingo tyrimo istorijq, Parsonsas 
paiymi, kad jis tuomet buvqs "savojo laiko kiidikis" ir atitinkamai atsiliepes j jj supanCio intelektualinio 
klimato slegi: "Ypatingai domejausi ty laiky ekonomikoje vyraujanCia tendencija - problema dar 
nebuvo iSnykusi - esq konkurencines rinkos sistema galety "bemai" kontroliuoti paCiq save, vadinasi, 
tokiq rinkos sistemq galima laikyti socialinio veiksmo sistemos a t i t ikmeni~"~~.  
ISties akivaizdu, jog Parsons? labai domino socialiniy saity iSlaikymo ir atnaujinimo problema - 
motyvacijy ir kultiiros normy trapiis sqrySiai. Socialine sistema - tai sudetinga skirtingy socialiniy 
vaidmenq sqveika. Atskleisti struktiirinius poiymius - lygu atskleisti socialiniq laikysenq tipus, jq suta- 
rimq, sutvarkymq ir nuolatinj atstatymq socialineje sistemoje. Motyvacijy ir kultiiros normq susi- 
kryiiavimo linijose atpaijstamos normatyvines orientacijos - biidingos veiksmo sistemy ypatybes, 
kurios kildinamos iS empiriSkai pagrjstos liikesc'iy sampratos. "Empiriniai tyrimai patvirtino dar vienq 
religijos kaip Sventybes skliauto bruoiq - mintj, kad potyriai kasdienes tikroves periferijoje dainai 
biina svarbus akstinas mqstyti apie platesnius prasmes ir tikslo klausimus", - teigia Robertas 
~ u t h n o w . ~ ~  Kartu klostosi tam tikras "ritualinio aktyvumo" tarpsnis arba trukme, kurios metu 
"aktoriai" valingai siekia savo tikslq. Kritikuodamas pernelyg apibendrintq ir abstraktq Durkheimo 
simboliniy reiSkiniy aiSkinimq, Parsonsas kreipe dimesj j socialines vertybes bei jy susiformavimq. 
Svarbu paiymeti, jog nuosekli vertybiq analize - tai kartu ir socialines tvarkos pagrindo paiedkos. 
Skiriami du Sios problemos aspektai. Pirmiausia tenka atsiivelgti j simboliniy sistemy sqrySius, kurie 
jgalina susikalbejimq ir bendravimq. Antra, svarbu suprasti paCiq vadinamosios "hobsiSkos" tvarkos 
problemos prigimtj. Tai imoniq motyvacijy ir normatyviniy pavyzdiiq dermes klausimas. 
sitaip, pradedant pavieniy individy psichologinemis ir socialinemis pozicijomis ir empiriSkai de- 
rinant jas su kitq socialines sistemos dalyviy, arba "aktoriq", laikysenomis, mes sugebetume atpaiinti 
atsinaujinanciq socialiniy sqveiky struktiirinius poiymius. Sociologines analizes problema - kaip 
iSplesti ir pagrjstai susieti nuolat atkuriamus pavieniy imoniq status0 apibreiimus, nes socialinio 
elgesio pasikartojimai ir socialines sistemos struktiirinis vaidmeny pasiskirstymas yra netvirtas, svy- 
ruojantis, nepatvarus, sociume be paliovos atsinaujina sudetingi motyvacijy kaitos ir apytakos procesai. 
Be to, vienu ir tuo paCiu metu reikia atsiivelgti j vadinamaj makrosociologin~ lygmeni - skirtingy, ta- 
Ciau tarpusavyje susijusiq socialiniy sistemy analizq. Negalima nepaisyti akivaizdaus fakto, jog 
socialiniai steiginiai, arba institutai, yra sudetingesni struktiiriniai vienetai negu socialiniai vaidmenys. 
Juos sudaro sudetiniai tarpusavyje susijusiy socialiniy pozicijy, arba laikyseny, tipai, jq sqskambiai. Cia 
iSaiSkeja darnus visumos tapatumas padaliniy skirtybeje. Kitaip sakant, veiksmo ir tvarkos pobiidi 
atskleidiia motyvuoty orientacijq tipai. 
Kad pagrindine socialiniy moksly problemq galima pavadinti "tvarkos problema", su tam tikra 
iSlyga sutinka ir nuosaikus Parsonso kritikas Anthony Giddensas. TaCiau jis periiiiri ir iS esmes per- 
tvarko "hobsidkosios" problemos ("Kaip susiburia visuomene daugybes savanaudiSky interesq aki- 
ratyje?") prielaidas. Jo nuomone, socialines sqrangos teorija turetq paaiSkinti, kaip socialines sistemos 
iiskliaudiia laikq ir erdvq. Svarbus esqs ne tiek sambiiris laike-erdveje, kiek pati laiko-erdves sqranga, 
- trumpalaikiq ar ilgalaikiy laiko-erdves tarpsniq tqstinumas ir trukme, kuri biidinga ir didelems, ir 
maioms visuomenems. Tdomu paiymeti: "istoriko" akimis perskaitqs Siuolaikinius socialinius rydius, 
sociologas jivalgiai teigia, jog svarbiausia socialines sistemos atkiirimo sqlyga - j kasdienq veiklq 
sugrqiinta tradicija, riipestingai priartinta prie niidieniy daiktiSkosios aplinkos reikalavimy ir 
harmoningai suderinta su praktiniais imoniy poreikiais. Palietqs istorinj sociologijos aspektq, Gid- 
densas jveda savitus ir nejprastai skambanCius iodiiq junginius: refleksyvi sistemos atkiirimo prieiiiira 
(reflexive monitoring of system reproduction)* , diskursyvios "istorijos" idpletimas ir pan.34 Kaip ir visas 
socialines sqveikos formas, sociumq kuria ir atkuria paiini aktoriy veikla. Todel suprasti tvarkos 
problemq - lygu suprasti laiko ir erdves jtarpinimo klausimq. "~nekamosios kalbos" tradicija paprastai 
Tikslingas arba intencionalus imoniy veiklos pobfidis. Veiksmas nera atskiry poelgiy verinys, papraseiausiai intencijy 
sankaupa. Veiksnumas yra tolydus procesas. (Giddens A. The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press, 1994, 
p. 376.) Paiymetina, jog Talcottas Parsonsas niekuomet neiileido ii akiy Sio socialiai reikimingo aspekto. Veiksmas yra 
tolydi laiko procesija (Zr. toliau). 
Sociologijos istorija 
nepriiiiiri savo atkiirimo sqlygy. Pastaroji aplinkybe paaiSkina, kodel Giddensas nepatikliai iiiiri tiek j 
hobsigkqjq "sutarties teorijq", tiek j jos alternatyvq - Parsonso "dermes teorijq". 
Utilitarinio poiiiirio spindesys 
Giddenso vertikalus istorinis matmuo sustiprina abstrakCiq ir kiek vienpusiikq Parsonso sqvoky 
rySio analizq, atverdamas jvairiakrypeius ir vienas kitq papildaneius sarnbiivio problemos aspektus. Ta- 
Ciau reikia pripaiinti, jog Parsonso teorijos atskaitos pradiia - veiksmui biidingo racionalumo kon- 
cepcija - adekvatus ir tinkantis lyginamosios teorijy analizes pagrindas ir Siandienq. Akivaizdu, jog 
utilitarinis poiiiiris yra nugrimzdqs kasdienio gyvenimo pasleptyje. Toji laikysena - dalykiSka sveiko 
proto nuostata - jsiSaknijusi ir jsipynusi viso gyvenimo voratinklyje. 
Utilitarine tradicija ir Siuolaikines jos pakraipos pateikia jtikinamy ir empiriSkai neginCijamy 
argumenty - esq individualaus pasirinkimo metu atsinaujinantios sqveikos ir rinkos iStekliai skatina 
kurti ir atstatyti sociumo pradus arba savaimines "visuomeniy" formas. Nurodomi jvairiis individualiy 
poreikiy aspektai - nauda, malonumas, sauga ir pan. TaCiau toks racionalistinis verilumas iStrina 
veiksmo tiksly, priemoniy ir sqlygy skiriamuosius poiymius. Sitaip Zvelgiant, veiksmas suprantamas 
kaip nuoseklus prisitaikymo prie esamy sqlygy procesas ir numatomy priemoniy naudingas 
jvertinimas. Tikslinga pakartoti skvarbiq Parsonso mintj: 
"Veiksmq suprantant kaip racionalaus priemoniy pasirinkimo procesq, atsiivelgiant i , 
tikslus, Sie aspektai atsiskleidiia kaip galutines veiksmo priemones ir sqlygos. Nusakyta 
savybe "galutinis" labai reikSminga todel, kad tai, kq bet kuris konkretus aktorius laiko 
veiksmo priemonemis ir sqlygomis, daBnai gali biiti kity individy skirtingy veiksmo 
aspekty apibreiimai. Norint iSsiveriti iS uidaro rato, butina suprasti, kas apskritai yra 
galutines veiksmo sqlygos analitiniu poiiiiriu, abstrahuojantis nuo konkretaus veiksmo 
ir specifiniy sqlygy. Nesugebejimas aiSkiai apibreiti Siq skirti, kaip nlateme, buvo 
esminio nesusikalbejimo pradiia." (Cia p. 33.) 
Reikia pripaiinti, jog utilitarinis poiifiris pernelyg supaprastina socialiliio veiksmo sampratq. Ar 
mes iS tikrqjy esame visiSkai racionaliis: nors tiek, kad jstengtume suprasti imperatyviy veiksniy jtaigq 
ir tinkamai jvertinti numanomus padarinius? Jei malonumas ir skausmas yra esmines motyvuojanCios 
jegos, kaip mane Jeremy Benthamas, ir juos galima sudeti, kad biity jmanoma apskaieiuoti malonumy 
sumq, kuri apibreS didiiausiq asmens ir asmeny grupes laimq, tai vienintelis galimas socialinio veiksmo 
paskaty Saltinis netiketai perkeliamas j iSorq: "anapus" imogaus ir jam biidingos aktyvumo savybes - 
veiksni~rno arba pastang$. Ar ne todel Benthamas tvirtino, jog kiekviena korporacine organizacija, 
tokia kaip visuomene ar valstybe, yra akivaizdiiai fiktyvi - tai keleto jq sudaranCiy nariy interesy 
~ u m a . ~ '  
~iuolaikinis amerikief y sociologas Jamesas Colemanas savo veiksmo teorijq konstruoja iS ypa- 
tingy "elementy" - individy, kurie yra racionaliis ir visiSkai savanaudiiki. Ir be to, jy nevario normos. 
Atsargiai pripaijstama tiek normy, tiek "nesavanaudiSkyn interesy galimybe. Colemanas pagrjstai 
paiymi, kad individy prieraiiumas normoms ir moralines laikysenos g jb ingumas  yra teorine prob- 
lema. Socializacijos procesus biitina analizuoti. TaCiau labai svarbu jsiiiiireti ir j socialines analizes 
pradiiq - prielaidy sferq. Kaip atsiranda normatyvines sistemos? Kaip jos kuriamos, pagrindiiamos ir 
palaikomos? Kaip atsiranda socialiniai i(si)pareigojimai? 
"Galimas atsakymas yra toks: jei aS darau paslaugq tau, dainiausiai tai jvyksta tuo 
metu, kai tau Sito reikia ir man daug nekainuoja. Jeigu esu racionalus ir visiskai 
savanaudiskas, tuomet suprantu, kad mano paslauga yra pakankamai svarbi ir tu galesi 
atsilyginti tuo paEiu, kai marl Sito prireiks, nauda bus didesne, negu kainuoja Si 
paslauga - iinoma, jei tuo metu tau prireiks mano paslaugos." '' 
Kaip ir visose individualistinese pasiiilos ir atlygio teorijose, simboliniai mainai vyksta vidujai 
prieitaringy ir vienmatiSky santykiy - savo reikmiy tenkinimo, naudos ir pelno apskaiCiavimo, taCiau 
visuomet t:iikstamy iitekliy - plokStumoje. Berods, sumanyta j(si)tikinti, jog patvary socialines tvarkos 
Algimantas Valantiejus. Veiksmas ir struktiira 
biivi pagrindiia natiirali savanaudiiky interesy derme. Lengva suprasti, jog kalbama apie atsitiktinq - 
nenumatomq ir greitai iSnykstanCiq, naudos interesy ir triikstamy iitekliy jtaigojamq - socialines struk- 
tiiros akivaizdq. Jos kontiirai atpaijstami "racionalaus paSnekesio7' situacijose. TaCiau priekabesnis 
ivilgsnis j atsitiktiniy socialiniy jungCiy struktiirinius poiymius skatina klausti: ar vartotojiikq reikrniy 
tenkinimq teisetai galime vadinti socialiniu veiksmu? Juolab kad tokia tvarkos samprata visais aptartais 
ativilgiais yra problemiSka - regimus jos pavidalus sukuria atsitiktiniy susidiirimy seka tariamai 
racionalios priedangos uinugaryje. 
ISties tokia socialine tvarka yra paini, neaiSki, nenustatoma ir visiikai nenumatoma. Akivaizdu, 
jog iSvirkSEio.je "AS" arba "subjekto" - primygtinai pergarnos narcisizmo apSvietos - puseje atsidiirusi 
"visuomene" arba "valstybe" yra tikrai fiktyvi - tai keleto jq sudaranEiy nariy interesy suma. 
Loginiy uitvary tiltai 
Sociologiniy teorijy lyginamosios analizes poiiiiriu empirinis Talcotto Parsonso tyrimas Socia- 
linio veiksmo stnlktiira grindiiamas mokslines minties raidos logika. Alfredo Marshallo, Vilfredo Pa- 
reto, Emilio Durkheimo ir Maxo Weberio teorijy analize socialinio veiksmo poiiiiriu sudaro sava- 
rankiSkq hendrosios veiksmo teorijos schemq. Parsonsas kruopSCiai analizuoja ir nuosekliai jungia 
iikilius Siy autoriy sociologines minties komponentus j bendrqq nuorodq schemq ir kritiSkai periiiiri 
tris pagrindines teorines tradicijas - utilitarizmq, pozityvizmq ir idealizmq. 
Sioji schema sudaryta iS veiksmo sistemy ir atitinkamy vienety. Ir todel atskaitos pradiia 
teoriniu poiiiiriu galima laikyti "elementaryji veiksmq" (unit act). Tai menamas aktorius numanomoje 
situacijoje - smulkiausias pradas, kuris analitikoje galimas "pats savyje". Viena vertus, Parsons? 
domina konkretiis istoriniai individai, aiSkiy ir numanomy analitiniy komponenty visuma bei jy 
apibreiimai. Antra vertus, - pagrjstai susietos Siy komponenty jungtys - sudetingesniy strukturiniy da- 
riniy formos. Svarbu paiymeti, jog iiskirtieji komponentai kaip vientisa veiksmo schema galioja tik 
specifinese socialiniy sqveiky situacijose. Galbiit todil Parsonsas tokiq nepaprastq, nematomq arba 
"emcrgentinq" socialinio veiksmo jungties savybq pavadina kasdienes kalbos iodiiu - tibas. Nuovokus 
pavadinimas tiltas leidiia jivelgti, jog tai yra saity atstatymo iymuo arba struktiira, kuri igalina 
"perbristi" upq arba jveikti kitq ~ i t v a r q . ~ ~  Patys savaime abstraktiis veiksmo elementai nera nuo gyve- 
nimo atsijusio nepriklausomo analitinio mokslo tikslas. Lygiai taip pat nebiity galimas nepriklausomos 
erdvks-laiko m o k s l a ~ . ~ ~  Sie elementai sudaro bendrqjj metodologinj pagrindq visiems "veiksmo 
mokslams". 
IS utilitarines tradicijos, pasiiyminEios sveika empirine nuovoka, Parsonsas perima priemoniy- 
tiksly schemq, kuriq pletodamas atskleidiia naudos teorijos vidini prieitaringumq. Pozityvistine tradi- 
cija socialinio veiksmo analizeje nustato biologiniy, psichologiniy ir socialiniy veiksniy - konkreCios 
situacijos sqlygy - svarbq. TaEiau vis grieiEiau ir sistemingiau laikantis pozityvistines krypties loginiy 
iivady, vis dainiau apribojami normatyviniai veiksmo elementai. Parsonso nuomone, ir poreikiai, 
tiesiogiai susijq su veikla, ir patys veikimo biidai yra darnios vertybiniy nuostaty sistemos sudedamoji 
dalis. Normos, vertybes, simboliai, neempirines aukSCiausiqjy vertybiy nuorodos arba meta-fizine 
tikrove savo ruoitu jtakoja imoniy veiklq. ~ i o j i  aplinkybe yra labai svarbi socialiniy sistemy pusiau- 
svyros prielaida. 
TaEiau idealistine tradicija tokiq harmoningq ir nepriklausomq nuo atsitiktiniy utilitarizmo tiksly 
visumq analizuoja ne voliuntaristines veiksmo teorijos, bet idealistinio emanacionizmo ativilgiu. Ver- 
tybiy paveikumo problema turety biiti svarstoma kartu su kitais veiksmo sistemos elementais. Pastaroji 
aplinkybe leidiia tarti, jog biitent priemoniy pasirinkimo jvairoveje harmoningai jtarpinamos, sukon- 
kretinamos ir prijaukinamos "idejos" bei "situacijy sqlygos". Verta pakartoti, jog imoniq pastangy ir 
veiksmy analizi galima tik kaip empirinis arba istorinis tyrimas. 
"Modernybes kvestionavimas ntra tik filosofinis diskursas, jis yra platesnis diskursas, 
turintis istorinius, sociologinius ir psichologinius subtekstus. Mums dabar reikia ne 
tiek gundanCiq "didiiqjq naratyvq" ir viliojanziq pabtgimo keliq, kiek laiko apribotq, 
nuosaikiq ir specialiq tyrinejimq, kurie primintq musq istorijq ir sugrqiintq tai, kas 
konkretu, atskira, kas turi lokalinq ilraiikq, kas individualiai iigyvenama ir detalu. Mes 
Sociologijos istorija 
turime stengtis nubreiti tiksliq k~ypti per elementus, kurie sukuria neigvengiamq 
susidiirimq tarp estetines kultiiros subjektyvizmo ir beasmeniy dabartines materialios 
kultiiros jegy ." " 
Parsonso analitinis realizmas bando atpaiinti socialines struktiiros poiymius, kartu aptardamas 
ir racionaliy aktoriy/socializuoty asmenybiy problemq. Svarbu suprasti, jog veiksmo vienetus galima 
atskirti, bent jau konceptualiai, nuo socialiniy sqveiky. Tatiau socialiniy sqveiky, netgi konceptualiai, 
nejmanoma atskirti nuo elementariyjy veiksmy. Voliuntaristines veiksmo teorijos schema apima Siuos 
analitinius pradus: 
1) esminj veiksmo schemos vienetq - aktoriy ir jo pastangas, kurios sieja normatyvinj ir sqlygy 
jtakojamq veiksmo struktfiros aspektus; 
2) veiksmo tikslus. (Svarbu atsiivelgti i normatyvinq veiksmo orientacijq. Veiksmas - tai 
nuolatine jtampa tarp dviejy socialines tvarkos lygmeny, t.y. normatyvinio veiksnio ir sqlygy veiksnio. 
Del Sios prieiasties normatyvinj pradq derety vadinti interpretaciniu veiksniu); 
3) situacijq, kuriq sudaro: a) sqlygos - veiklq ribojantys situacijos elementai, kuriy aktorius 
paveikti negali; b)priemones - aktoriui pavaldiis veiksniai, kuriuos jis renkasi, siekdamas jveikti 
veiksmui biidingq "jtampq". Cia iSaiSkeja laiko vertikales kontiirai, kadangi "priemoniy parinkimas" 
jtaigiai priklauso nuo iSankstiniy tiksly. Tikslo samprata glaudiiai susijusi su ateities liikestiais, kuriy 
jgyvendinimq empiriSkai pagrindiia tolydiios aktoriaus pastangos. Taigi veiksmas yra laiko procesija. 
Ar socialiniy reiSkiniy skaidymas j analitinius vienetus tikrai atskleidiia bendruosius poiymius? 
Parsonsas atsargiai jspeja: biitina atsiivelgti j organiSkq konkretiy reiSkiniy prigimtj. Visos anali- 
zuojamos veiksmo sistemos yra sudarytos iS paprastyjy vicnety. TaCiau, anot Parsonso, negalima teigti, 
jog elementaraus veiksmo ir suvestines visumos santykis yra toks pat, kaip ir pavienes smilties 
didiiuliame smiltyne. Veiksmo sistemoms biidingos savybes, kurios atsiveria tik aukStesniame ele- 
mentaraus veiksmo vienety tarpusavio sqveiky lygmenyje. Tokiy sawbiy neaptiksime iSnarstyty 
veiksmo prady atskirybeje. Todel svarbu atsiivelgti j jy santykj su kitais veiksmo elementais toje 
patioje sistemoje. 
Normatyvinis veiksnys yra tam tikra atsinaujinanti aktoriaus arba aktoriy jausena, orientacija j 
tai, kas yra "tikslas savyje". Normatyviniai pavyzdiiai leidiia imonems orientuotis, interpretuoti ir ver- 
tinti tikrovq. Pastangas, kurios nukreiptos j socialin4 veiksmq, suiadina visuomenes normy jvair~ve.~~'  
Socialinio veiksmo analize negali neatsiivelgti j interpretacines imoniy pastangas. PrieSingu atveju 
tenka apsiriboti vienmatiSka plokStuma - iSoriniy sqlygy struktiiromis. Tikslas savyje yra socialiai 
orientuoty siekini~i apibreiimas. "Interesai", arba individualiai orientuoti siekiniai (pvz., malonumo, 
daiktines geroves, naudos apskaiCiavimo ir pan.), negali biiti laikomi normatyvinemis nuostatomis. 
Kaip tik todel utilitarizmas nejstengia iSplesti atsitiktiniy socialines sqveikos ribq ir suprasti emer- 
gentiniy socialines struktiiros savybiy. Teisinga Stai kas: gelmine socialine motyvacija yra susijusi su 
moralines pareigos jausmu. Ir todel Parsonsas pagrjstai teigia, jog tik Siuo atveju socialiniai su- 
variymai, kaip veiksmo sqlygos, aiSkiai atskiriami nuo gamtiniy fakty .41 
Analitinis elementy atskyrimas nuo kity suvestines visumos daliy yra atsiejantysis minties veiks- 
mas, nukreiptas j pramanyt~i sqvoky sistemos kiirimq (pavyzdiiu galety biiti Maxo Weberio "idealieji 
tipai"). Ekonominis racionalumas kaip emergentine veiksmo savybe pasirodo tik tada, kai veiksmo vie- 
nety sqrygis aptariamas kartu sudetineje socialinio veiksmo sistemoje. Jei analize apsiriboja pa- 
prasCiausiu veiksmo elementy apibiidinimu, tenka kalbeti tik apie techninj racionalumo sampratos 
aspektq. 
Marshallas pagrjstai interpretavo platiai paplitusj ekonominj racionalumq kaip biidingq imoniy 
elgesio tendencijq. TaCiau Cia iSaiSkejo ir reikiminga empirine klaida: jis neatsiivelge j tai, kad tokia 
imoniy veikla nebiitinai turi vesti j laisvqjj verslq. Taigi Marshallas pletoja supaprastintq linijinio evo- 
liucionizmo schemq. 
Lengva matyti, jog Parsonso epistemologink laikysena - analitinis realizmas. Jis neketina kons- 
truoti idealiyjy arba "pramanyt~~" tipy ir pasuka prieSinga kryptimi: kai kurios mokslo sayokos nera 
pramanytos, bet pagrjstai ir patikimai liudije objektyvius iSorinio pasaulio poiymius. ~ i t a  pastaba tai- 
kytina ir sqvokoms, kurios Siame kontekste pavadintos analitiniais elementais. Svarbu paiymeti, jog 
Algimantas Valantiejus Veiksrnas ir struktEra 
Parsonsas nelinkqs suabsoliutinti empirinio realizmo vediniq. Bendrqjq sqvokq schema nera konkreCiq 
gyvenimo reiSkiniq atitikmuo, bet analitiSkai atskirtq elementq paradigma. Taigi realiuno ir analYrk0.s 
sqvokas biitina suartinti, sugretinti ir tarti vienu metu.' 
Nors socialine tvarka atpaijstama kaip "iSgyvenamq faktq" empirinis pagrindimas, jos nepavyktq 
apraSyti jvardijant tik realius tos tvarkos poiymius. Normatyviniq pavyzdiiq sistemiSkas funkcio- 
navimas ir grjitamyiq subjektyvumo rySiq palaikymas yra paveiki visuomenes atsinaujinimo prielaida. 
Savo veiksmams imones suteikia subjektyviq prasmq. Pastarasis kriterijus teisetai atskiria refleksyvaus 
veiksrno ir nejsisqrnoninto atoveiksrnio sqvokas. Stai kodel toks svarbus savalaikigkas analitikos demesys 
prasmems, su kuriomis veikiantys imones susieja savo veiksmus. Paprasta, bet grieita tiesa: riipintis 
socialinio veiksmo sangrqiine dalimi - refleksyviu veiksmu - tolygu riipintis socialiniq moksly skvarbia 
jivalga, raiSkia kalba ir nesavanaudiika laikysena. 
Normos, vertybes, kiti socialinio veiksmo elementai ir interpretacine pastanga nera "meta- 
fizines", arba liekamosios, mokslines analizes sqvokos. Tai biitq lygu atsisakymui pripaiinti veikianCio 
imogaus subjektyviaq nuostatq, o kartu ir Sio subjektyvaus veiksnio empirines analizes svarbq, ir ideo- 
1ogiSkai (nedelsiant, karStai, ugningai) pateisinti nepatikrinty mokslininko prielaidq ir teiginiy sistemq. 
Stai kodel Parsonsas taip atidiiai ieSkojo galimy biidq pozityvistiniame kontekste iSsaugoti ir 
sustiprinti voliuntaristine veiksmo sampratq, tikslq ir kitq normatyviniq veiksmo struktiiros elementy 
nepriklausomumq nuo paveldimumo ir aplinkos determinizmo. c ia  iSaiSkkja, jog sudetingiausias socio- 
logijos uidavinys - empiriSkai nagrineti veikejq paiinumo ir aktyvumo sferas, o kartu ir jas jtai- 
gojantius normatyvines ir daiktines aplinkos veiksnius. Ir be to, dar viena paini detale: tai, kas 
neginCijamai racionalu stebetojo poiiiiriu, gali skirtis nuo veikianCiy imoniq racionalumo sampratos, 
kas yra nesusikalbejimo ir nepasitikejimo vienas kitu pradiia. "Nes skirtumq lemia ne tiek inte- 
lektualiniy operacijq kokybe, kiek dalykq, kurie yra Siq operacijq objektas, prigimtis. Beje, technologai 
jau seniai pastebejo tai savo srityje: geleiinis kiwis ne todel geresnis u i  akmeninj, kad "geriau 
padarytas". Jie abu padaryti gerai, bet geleiis nera a k ~ n u o . " ~ ~  
Bendroji erdvk ir laikas 
"Visuomene - tai sutarimas del pagrindiniy iodyno ir padorumo rejkSmiq, tai bendras savi- 
aktyvuojantis pajegumas, pasitikejimas, kad patys draugc galime sukurti savo ateitj, tai produktyvus 
fragmenty suartejimas, spontaniiko koordinavimosi sugebejimas. Kaip visa tai pasiekti, kur viso to 
triiksta?" 43 
Niidienos sociologija viltingai kreipia savo ivilgsnj j smulkias vidinio laiko nuotrupas, iSraiSkius 
ar vos pastebimus kasdienybes etnografinius aspektus. Tie judriis gyvenimo fragmentai nelyginant dar- 
ni tolydaus gyvenimo pasleptis sudaro socialines struktiiros atramas. Kitaip sakant, j tolydaus laiko 
apyvartq jtraukiamos, jtarpinamos, tikslinamos, pertvarkomos ir atkuriamos socialines reikSmes. Tokia 
prasmine visy paprastyly socialinio paSnekesio dalyvi~l (taip pat ir inteligento, intelektualo, politologo 
arba sociologo) reikSmiq kaita liudija, jog supratimo arba interpretacijos problemos yra esmine 
moksliniy teorijy kritiiko atsinaujinimo prielaida, atsakingai grindiiama bendryly, t.y. "etnografiniy", 
gyvenimo taisykliy pripaiinimu. AnalitiSkai ivelgiant, iSkyla problema - kaip iSsaugomos patvarumo ir 
tvarkos uiuomazgos atsitiktinio pokalbio situacijose? Kaip vyksta brekStantis susitarimas del bendryiy 
tikroves reikimiy arba prasmes strukliirq (interpretacinio pobiidiio pavyzdiiy) kiirimas ir atnau- 
jinimas painiose sq-veiky situacijose? 
Alfredas Schiitzas jivelgia du esminius savitarpio supratimo ir pasitikejimo aspektus: bendrqjq 
erdvq (nu0 saves pridurtume: politikq, intelektualq ir profesionaly dar nesudvejintas daugiasluoksnes 
* 
ldomu paiymeti: Parsonso teorincs tradicijos atgimimas, prasidejqs 8 -9-uoju deiimtmetiais, yra kritikkas ir labai demesingas, 
nukreiptas i vientisq ir organiikq paskiry P:~rsonso analizcs clemcntq teorinq jungti, - kaip ir jo paties nepaliaujamai ieSkantis, 
energingas, drqsus ir aistringas mokslinis jsistebejimas. Vokictijojc Niklas Luhmannas, kritiskasis Jiirgenas Habermasas, Wolfgangas 
Schluchteris, Richardas Miinchas, Jeffrcy C. Alexanderis Jur~gtinese Amerikos Vnlstijose Parsonso pavyzdiiu, atidiiai ir raiihai 
iidcstytu Socialinio veiksmo strukmroje, sickia atnaujinti tcorincs jungties pastnngas, vienu ir tuo paEiu metu ilsaugodami pozityvizmq 
bei idealizmq. ( ~ r . :  Miinch R. Parsoninn Thcory l'odny: In Search of a New Synthcsis. In: Social Theory Today, Stanford: Stanford 
University Press, 1987.) 
Sociologijos istorija - .  
socialines aplinkos sferas, paslankias empirines ribas, bent iS pagarbos priimtinq, grindiiamq tradicija ir 
paprociais nuorody sistemq bei atvirq, dialogiSkq paSnekesj) ir bendrqjE' laikq. 
"Laiko bendrumas - o tai reiSkia ne tik iSorini (chronologiSkq), bet ir vidini laikq - 
implikuoja, kad kiekvienas partneris dalyvauja kit0 vykstanCiame gyvenime, gali gyvoje 
dabartyje suvokti kit0 rnintis, kai jos rnezgasi viena po kitos. Taigi jie gali tureti tokius 
pat ateities nurnatymus: planus, viltis, nerirnus. ~od i iu ,  "bendrai" yra abipusiSkai 
jtraukti i vienas kit0 "biografijq", jie kartu sensta, gyvena, taip sakant, grynarne "rnes" 
santykyje (pure we-relationship)."44 
Vadinasi, moksliniy taisykliy ir sqvoky, bendryjy schemy ir desningumy registravimas bent iS da- 
lies priklauso nuo to, kq imones iino apie savo veiklos aplinkybes, o galbiit ir numanomus padarinius. 
Sociologija nors nedidelq savo vidinio laiko dalj turi paskirti Siandienos mitams, imoniy liikeseiams ir 
veiklai. Jos tekstas neatskiriamas nuo bendrojo gyvenimo potekseiy. Atsije nuo tikroves, neaigkiis ir 
besaikiai intelektualy pasikalbejimai nedemesingai nutolsta nuo savo tiesiogines paskirties, taigi pa- 
reigos ir atsakomybes - stebeti ir analizuoti sudetingas niidienos socialiniy sqveiky struktiiras. Tikrai 
nederety jsismaginus skelti ir gilinti tq patj jsisenejusi pleiStq - iS intelektualinio skurdo ramstomq pa- 
virSutiniSkq prieipriegq - "arba vertybes", "arba interesai"/"arba dvasingumas", "arba intelektualine 
poza". 
Sugrieitinus sociologiniy metody taisykles, kartu reikia pasikliauti savarankiSkomis sveiko proto 
nuostatomis ir vaizdiniais. Atpaiinti metaforas kaip prasminio riSlumo taisykliy visumas. IS let0 atsa- 
kyti j klausimq: kaip veikiantys ir dalyvaujantys sqveikose imones konkreciomis socialinemis aplin- 
kybemis drauge kuria bendrqsias laiko ir erdves struktiiras. ApraSyti daugiau ar maiiau paveikius 
kolektyviniy suvariymy veiksnius ir tuo pat metu iStirti, kaip sukuriamos ir iisaugomos socialiniy 
struktiiry prasmes. Kitaip sakant, daugiau demesio skirti sveiko proto iSminEiai, t.y. vidurines 
mokyklos mokinei "Nijolei", kuri iino, kodel tiek imoniy yra n e t ~ r t i n ~ i . ~ ~  Ir be to: toks jdemus 
nuoseklumas leisty jveikti metodologiniu poiiiiriu klaidinanciq ir teoriniu poiiiiriu nevaisingq 
"objektyviy" struktiiriniy poiymiy ir "subjektyvaus" socialinio veiksmo suprieginimq. 
Be abejo, nuosaiki mokslininko pagarba sveiko proto nuostatoms ir jivalgoms negali apsiriboti 
papraseiausiu empirines regimybes apraSymu. Stebejimo duomenys ir jy klasifikavimo pradmenys 
neturety bDti vien pagiriamuoju iodiiu Sio proto iSminciai. Be aiSkiy nuorody j skirtingus socialinio 
mokslo analizes pradus negali prasideti "pokalbis" tarp jvairiy apibendrinimo lygmeny (metodologinis 
nesusikalbejimas iStrina visus "pasitikejimo kriterijus"). Jeigu sveiko proto nuostatas nckritiSkai 
perima visi socialinio paSnekesio dalyviai, visuomenei bclieka aklai geretis savimi. Ne atsigrqiti j save, 
bet nusisukti nuo savqs: "pasakykkaip ~ i m i e ~ a l a k l a s " . ~ ~  
Siy nuostaty ir su jomis susijusiy socialiniy vertybiy dainai nejstengiame kritiSkai jvertinti vien 
todil, kad jas laikome savaime suprantamomis. Stai kodel teorinis protas negali netikrinti sveiko proto 
riby. Tik ne todel, kad leisty sau pasimegauti kity neiSmanymu ir dygiu kaltintojo balsu igtarti: "aS tave 
paiinau!" 2iDreti su abejinga panieka j neprotingus ir sugadintus (galbiit todel, kad jie kaikuo 
skiriasi?) praktines veiklos ienklus ar simbolius lygu paieisti paties mqstymo atvirumo principus. Kaip 
tik todel derety sukeisti vietomis tyrimo objektus ir paiinti patj save - nuolat klumpanCios teorijos 
pamatus, jos uidarumq ir, deja, skurdy vienpusi5kumq. Be to, jivelgti ir pripaiinti, nujausti, atverti ir 
iSplesti paprastyjy imoniy paiinimo galias. 
Suabejoti akivaizdiiais stebejimo duomenimis dainai paskatina teoriniy sistemy, kurios prieg- 
tarauja viena kitai, kiirybiSkas susidiirimas. ~ i n o m a ,  jeigu Sios teorijos pateikiamos kaip pakankamai 
grieita ir riSli teiginiy, kuriuos galima tikrinti empiriSkai, seka. Nes duomenys nekalba patys u i  save. 
Parsonso iodiiais tariant, juos tenka peregzaminuoti. 
Teorinis protas privalo atsiivelgti j minties ir veiksmo pradus, kurie visuomet atsiranda 
pianissimo socialiniame arba sociologiniame kontekste. Perskaityti, iSversti ir interpretuoti juos, 
atsiivelgiant j metodiSkai nustatyty taisykliy visumq, tolygu redaguoti sociologinj tekstq ir jo socialines 
potekstes ir kartu siiilyti pagrjstus veikimo biidus. 
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"Pagaliau j literatiirq ateina karta, nepatyrusi jokios ideologines prievartos. Laisvumo pojiitis: biik toks, koks esi, netempk 
saves u i  virves i aukitybes. Pliuristine stilistiky maisatis: avangardistine smogianrio vaizdo trajektorija ir rytietiSka 
raniybes meditacija, siurrealistinis koliaias ir lakoniikas haiku, ekspresionistink sunkaus daiktiSkumo panorama ir bliuzo 
imitacija." (Kubilius V. Naujos poetines bangos Saukiniai. - Naujasis iidinys, 199615, p. 328.) TaEiau ir Si karta atsineSa 
tam tikrq pasakojimo biidq, kuris velesniyjy karty bus pavadintas atitinkamos "ideologijos" arba "metanaratyvo" vardu 
(nepaisant to, ar~esantieji "tuo, kas jie yra" sutiks su Siuo vardu, ar nesutiks). Pozityvistine nuostata moksle - "stebiu", 
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